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§. r
JMrgumenta pro exiftentia Dei probanda Hif/otica non
/J[ ea tantum appellari yideas, quse ex contemplandis
originibus, incrementis & fatisrerum pubiicarum, artium,
.fcientiarum, omniumque ad ufum & commoditatem
jucunditatemque vitee human_e inventarum rerum fumun-
tur, unde concluditur mundum hunc .eternum non eiTe,
fed a fummo quodam & perfectiflimo .Numine olim
fuitTe conditum; verumeadem appelJatione, omnia quo-
que alia folent argumenta notari, in qvibus formandis
Hiftoria nobis opem fert: quo etiam referunt iliud quod
a Confenfu gentium petitur, quoque Deum creatorem &
gubernatorem omnium rerum eile colligitur, quoniam
omnibus gentibus omnisque generis bominibus ita vifum
fnefit ac etiamnum videatur. Argumentum hocce quid
ad exiffentiam Dei demonftrandara vaieat, plures Erudi-
torum tam veteris quam recentioris revi examinafie, in
tantaque varietate & dillenfione de viejus demoni.. andi
fuifie intclligimus, ut cum alii firmitatem iiii tribucnres
indubiam maximi pretii iiJud haberent, alii rei veritati
antea argumentis graviflimis prob_ita; novum robur addere
cupientes,magnoque rationura ftruendo quaii cuniulo iliam
A «red-
reddi validiorem putantes, pro argumento tantum fecurv
dario vel quafi additamento illo ufi fint, alii demumy
pauciores licet, fua vi illud penitus privare ftuduerint,,
nulliusque momenti aut ponderis exiftimaverint.
Cum jam Doctiflimi viri diverfa adeo fenferint de
re digna tamen quae in ambiguo non ponatur, neque
exiftentia Dei vagis & ficulneis rationibus demonftrari
debeat,quo ipfo adverfariis arma, quibus veritatem im>
pugnent, fubminiftrantur, resque non dubia infirmitate
argumcntorum dubia evr.dk; nobis. attentionem in illa
perfequenda defigentibus, differtationemque quandam
fpeciminis iitterarii loco edituris, hujus examinandre ma-
teriae eonfilium in mentem venit, Cui rei dum immo-
ramur, fperamus fore, ut Lectores Benevoli, quorurra
do<to meditationes noftras fubmittimus Judicio, feveram
deponentes cenfuram mitiori juveniles hofce conatus- yulb
tu animoque adfpiciant.
§. 11.
Tn ipfb vero dlflertationis noffra: limine Hiftorianiargtr-
menti tradtandi paucis percurrere, & ad Judicia tam ve-
terum quam recentium quorundam Eruditorum de eo la-
ta, animum advertere placet, Cuinam prima ejus in-
ventio fit tribuenda, nobis quidem Hiftoria nulla dedit
eerta indagandi veftigia, ita ut ne conjiciendo quidenn
rem dubiam affequi valeamus; Certum tamen eft, illud
antiquiflimis- deberi originibus, & Inter prima a Philofo-
phis acl exiftentiam Dei probandam nurnerandum efTe
argumenta. Cujus etiam rei ratio facile dari poteftr
Prifci nempe Philofophi cauflam cur Deos exiftere vulgo
erederetur inveftigantes, perfvafionem hanc atque idearra
aloru-i® qualemcunque ad orrmes fibi cogfikasgentes pro-
pags-
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pn^atam fuifie, raox vide-runt; quem univerfalem aded
Numinis fenfum vanum efle omnesque failere homines,
crederedifiictilter poterantjfedrei petius veritatem probare &
ut argumentum illius firmum fpectari poffe, cenfuerunt.
Sic apud Platonemj(o hocce demonftratienisgenus ncn in-
ferius haberi videtur altero ex contemplatione terrar,
folis, fiderum ipfiusque univerfi, ac temporum ornatifti-
ma varietate annis menfibusque diftincta, deciudto, quo
pofteriori ad veritatem hanc firmandam fiarpe utitur.
Confenfum omnium gentium de re aliqua, rationem ad
veritatem ejus probandam firmam habuk quoque Ari-
stotei.es(b); qua de cauffa hoc eodem argumento ufus fe-
dem Deorum in coeiis efle docet, & ibidem quafi in
transcurfu notkiam quandam vel ut vocac eam tbreA.rvf.)'
omnes de Diis habere homines, illamque, quantum qui-
dem ex fcriptis ejus colligere licet (c), divinkus ipfis da-
tam, omnibus licet aliis fcientiis & artibus deperditis &
farpius inventis, fervacam camen effe cenfuit; quamvis
nobis certo non conftet eum ad exiftentiam Dei proban-
dam tali ratiocinio directe ufum fuisfe. Primus taruen
inter veteres, quantum quidem ex fcriptis eorum fuper-
flitibus colligi poffit, illud maxime laudavit Epicurus.
Statuens namque innatas notiones Deorum ineffe homi-
nibus, fenfum & reverentiam Eornm non folum omni-
ibus efle communem, fed etiam exiftentiam illorum hoc
iiino ar.gumento optime demonftrari, autumat:quam fen-
tentiam Velkjim, afteclam hujus Philofophi acerrimum,
A 2 rnul-
(a) De legibus L. X. (Vol. IX. p. 67. feqq. Edit Bipont. )
{b) De Cafo L. 1. C. 111.
(c) Metaphyfi L. 11. C. VIIL
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multis exponentem inducit Cicero (d). Hanc notiti_fm
mortalium omnium adeo alte occupare mentem putavit
Plutarchus (_-),uturbes carentes muris, litteris, regibus &
fic porro inveniri , tem/dis vero Di/sque deftitutas , quce
precihus, jure jnrando, oraculo non utantur, non bonorum
caufifa facrificent, non ma/a facris avertere nitantur, nemi-
nem unquam vidiffe, alferat. Similiter Maximus Tyrius
(/) Philofophus "Platonicus legem de cognitione non io-
lum Deorum fed etiam unius Dei, regis omnium & pa-
tris, omnibus communem efte affirmat. Cicero, cujus
tempore argumentum hoc, ut ipfe dicit, omnibus com-
mune fuit "Philofophis, illud plerumque ut firmum ad-
fert cur Deos efle credatur, notitiam illam übivis gen-
tium
(d) De Natura Deorum L. I. C. 16. & 17. Solus (Epicu-
rus) inquit, vidit primum efie Deos, quod in omnium
/inimis homimim notionem inpreffiffet ipfia natura. Qhcz
efi enim gens, aut quod gcnus humanum, quod non ha-
leat fine do&rina anticipationem qttandam Deorum?
quam appellat 7tqoKi\-\>iv Epicurus, id efi, anteceptam
animo rei quandam informationem, fine qua nec wteU
ligi quidquam , nec qiutri - _ nec difputari poteft. Cum
enim non inftituto aliquo, aut more, aut legefit opinio
conft/tuta, mancatque ad unum emnium fivma confen-
fio, inte/ligi ncceffe eft effe Deos, quoniam infitas Eo-
runi vel potius innatas cognitiones habemus. De quo
autem omniuhi natura confentit y id verum effe /leceffe efi.
(*") AdverJufCo/otem, T. 11. p. 1125. (Ed. Francof. 1620 fol.)
tf) DiJJert. I, feu Quidfii Deus fecundum Platomm.
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tium obviam ex ideis deducens infitis (g). Induck tamera
alio loco Cottam Academicum, partes leclas agentem*
cui Cicero ipfe addidtus erat, illud a Vel/ejo propugnatum
inpugnantem, huncque de falfitate demonftrationis fua.
his inprimis convincentem rationibus: Opiniones omnium
gentium nondum cognitas efle, quare homines immani-
tate adeo efferatos, ut apud eos ne fufpicio quidem Deo-
rum fir, exiftere pofle: multas fuifle qui naturam Deo-
rum fuftulerint, qui adhuc piures fuiflent, fi poenas atheif-
mo ftatutas graves &ih eftugere pofle, fperare licuiffet:
tantas res ex opinione rudium hominum judicare non
licere, quorum nempe animi prsconceptis opinionibus
ita fint imbuti, ut in judiciis fuis formandis ab illis toti
quanti regantur (h). Seneca, etfi judicio vulgi multum
non tribuit, illud tamen quum qu_eftio de Diiseft, vali-
dum pronunciat, quae opinio quo inprimis fundamento-
ipfo quidem judice, nitatur, verba ejus optime declarant,
Mitltum inqnit dare fo/emus prcsfumptioni omnium hominum.
yfpnd nos veritatis argumentum eft aliquid omnibus videri -
A 3 tanm
(g) Difput. Tufca/. L. I. c. 13. Übi dicit; Ut porro fir-
miffimum hoc adferri videtut\ cur Deos effia credamusy
quod nulla gens tatn fera, nemo omniamfit tam imma-
nis, cnjus mentem non imbuerit Deorum opinio. Multi
de Diis prava fentiunt: id enim vitiofo more effici
folet: Omnes tamen effe vim &* naturam divinam ar-
bitrantur. Nec vero id con/ocutio hominum aut con/en-
fus efificit: non /nftitut/s op/nio eft confirmata non legi-
hus. Gmni autem in re conjenjio omninm gentium lex
naturte hahenda eft. Cfr. id. De Leg/bus L. 1. C, 3.
(/?) Dt Natura Deorum L, I. c 23. & 30. & L. 111. Cb 4v
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tanquam Deos effie inter a/ia fic co//igimus, quod otnnibm
de Diis opinio infita eft: nec iilla gens ufquam eft adeo ex-
tra' leges motesque prajefia, ut non a/iqucs Deos credat(i).
Neque Gentilium modo Philofophi, Pcd & Chriftianorum
Doctores, &in hisquidemprimumpatresquosvocanteccle-
fia?, hoc ufifuntargumento. Perfvafiverkatemhancomnibus
cognitam efte,hunc fpontaneum &univerfalem omnium mor-
talium de una eademque re confenfum, firmiflimum
veritatis judicium putarunt. Ita Tertullianus , quod
apud multos unum invenitur non errarum effe putans
(k), ebdem ex fundamento exiftendam Dei probare ftu-
duit (/), Cceci/ium ex confenfione omnitim gentium d.e
Diis immortalibus, demonftrantem facit Minutius Felix,
ideas populi Romani de iilis juftiflimas efle; qtii & ipfe
ad exiftentiam unius Dei eadem ex ratione probandam,
in colloquio ab Of/avio cum illo habito, argumentum hoc
valere, innuere videtur (m). Recentiores eidem huic
adtmentesperfvafioni, pluresfuerunt,cjuamutomnesnume-
rarifacile queant; quod nec tradationis hujus permktk bre-
vitas. Veftigiis infutentes veterum, vel perfpicuitate fua,
vel notitia quadam infita rem omnibus in confeflo efle
ftatuentes, fententiam illorum amplexi funt plerique, ac
multis ne quidem eonjicere placuk, quo modo ad om-
nes homines hax perfvafio pervenerk; alii argtimento
licet ex confenfu gentium laudato, de yi tamen ejus non
eodera
tf) Epift. CXVII.
(k) Cfr. De Prafcriptionibus adverfus Hareticos C. XVIIL
XIX.
(/) De Refurre&ione Carnis Cap. 111.
(m) De Vanitate Idolorum Cap. VII. XVIII. fea*.
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"todem modo aut a.que magnifice fenferunt. Sic Grottos.
siios indicat fontes, unde manaverit communis illa de*
fumma hac veritate perfvafio, & in animos hominum
penetraverit: Qui utitur etiam iiio argumento utfirmis-
Imo pro exiftentia Divina demonftranda, quod omnes
©ationes vel paululum cultae morata.que Numen aliquod
agnofcant; quod vel oraculum Dei habendum vel rradi-
rioni deberi a primis humani generis parentibus in om-
nes vulgata. autumat; quam tamen utramque cauflam
five hac five illa confenfus ifte gentium nitatur, verita-
fem hujus argumenti confirmare afterit (n).
Alii pretium huic demonftrandi generi tribuerunt
nullum; quos inter prcecipuum locum tuetur Baylius;
qui inprimis rat.ones a Ve/lejo apud Ciceronem allatas pro
defeodenda exiftentia Dei ex confenfu gentium petitas,
©greflus, nihil minus effe a fallaciisimmune urget, quam
opiniones a multkudine adoptatas, confenfionemque gen-
tium de rc- aliqua veritati firmanda. haud infervire,' &
qure alia in eundem fenfum difputat. Multura tamen
abfuit, uc pofterioris jevi Eruditos in fuam pertrahere
fententiam omncs vaieret: graviter potius taxarunt auda-
ciam ejus Buddeus (o) multique alii, qui vel atheorum.
numerum intempeftivo ftudio eum augere, vel argumen-
t-um contra eos validum temerc e medio tolJere ftudere,
eriminantur. Sed haec hactenus^ Jam propius ad propofi-
eum revertatnur.
§. 111.
In argumento vero bocce, quod perfequimur, exa-
minando, attenciere nos primum oportet; quo ex funda-
mentc»
(n) De veritate Re/igionis Cbrifiiance L. I. §, 2,
f) Tbejes Tbeol, De AtbeiftmS?'' Superffitiom C.-V. §, 1.
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mento' Eruditi ad exiftentiam Dei probandam illud ad~
hibere coeperint, & e quibus principiis vim ej*is demon-
ftrandi deducere foiiti fint hodieque foleanr? Pofitaveri-
tate hujus propofitionis : quod omnes ge/ites <lf norunt <?
verum atbitrantut, id re ipfa verum quoque _*/?, fimulque
aflumto, omnes quas unquam fuere & adhucdum funt
nationes, exiftentiam Numinis cujusdam credidifle, nihil
pronius fuit, quam huic generi argumentationis vim pro-
bandi immotam tribuere. Quum vero non ex uno o-
mnes fonte cognitionem hanc Jicet communem & ad omnes
vuigatam mundi plagas fibi vifaro, derivafle jam obfervave-
rimus; hac diverfitate non fublata, ac ip.a re fic ad iiquidum
haud perducta, conclufionem inde dudtam fufpicioni falla-
cia. manere obnoxiaro, facile patet. Iliam cognitionem na-
tura cuique efte homini infitam ut doceatur, nullam a-
iiam dari pofle viarn effici debet, qua ad hanc animad-
vertendam veritatem mortales pervenire valuerint; qua-
les tamen plures haberi, haud levibus alii evicerunt ra-
tionibus. Quin totam familiam idearum hujusmodi in-
natarum, e Schola Platonis fuas repetentem origines, ut
experientia. adverfantem & gratis adoptatam, plerique
hujus aevi repudiarunt Philofophi, videntes non folutn
infantes, poftquam jam ad qualemcunque rationis ufum
pertigerint, ante acceptam aliunde informationem omni
Dei notitia carere, fed etiam plurimas gentes admodum
varias maximeque fibi contrarias opiniones de fummo
quodam Numine fovifle & fovere, aliisj eo naturam in-
fjnitam venerantibus- aliis humana parum fuperiorem,
aliis unam adorantibus, aliis plures fingentibus, aliis fan-
& ab omnibus vitiis puram, aliis fubjectam nsevis i-
mo Iceleribus nefariis deditam, illam fibi efformantibus:
ut uni eidemque Deo origo idearum adeo diverfarum
iribui haud queat, quum nihil de Eo cogitatu fit jequius,
quam
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quarn omnes homines ead.em fui cognitione donr.rc , S
aliam ipfe mox .animis eorum impreflifle ftatuatur: ut a-
lia lilentio trar.seam .(a), Neque magis firmam eorum
poflumus putare opinionem, qui inclinationem propen-
fionemque qtiandam fingularem & fortiftimam mentibus
hominum aflerere conati funt, qua ad aftenfum propo-
fitioni, qux Deum efle aftirrnat, pvx aliis a*que ciaris
certisque veritatibus, prcebendum, quafi vi quadam tra-
hantur. Ut enim homines fana ratione, cuius ope nexum
rerum propofitarum earumque vel veritatem vel falfita-
tem perfpiceee vaieant, funt pra*dki, .ita poftquam ad
iilius facuitaris ufum pervenerunt, principiaque ad exi-
fcentiam Dei afferendam pertinentia arripuerunt, etiam
exiftentiam Dei animadvertere valent; quae C\ fbrtius ac
snulta? alise veritates mentes feriat hominum, inde hoc
fortaffe pendet, quod illum, xebelies agnofcere 6c colere
Eum nolentes, pcena afficere valere intelligant; qua. duae
ideas a fe invicem nunquam fere fejungi poifunt. Idea
hcecce de exiftentia Dei fi omnibus innata eflet homini-
bus, ipfa fola optimura argumentum pro exiftentia Dei
conftitueret, neque tum ad confenfum gentium adpelJare
amplius neeefte eftet. Qui intcr Eruditos exiftentiam Dei
ex confenfu gentium demonftraturi, rem ipfam adeo efle
perfpicuam afteruerunt, ut omnibus in aculos mox in-
purrere eam necefle fit, hancque perfipi.cukatem funda-
naenti loco in demonftratione fua pofuerunt; vel longio-
rem viam areumentandi, breviori praepanere, demon-
B ftra-
Ce) Cfr. Locke EJfay concerning Human Underftanding
Vol. I. L. I. c.II. &lil. qui hanc acutisiime tra&ans maiejruim,
eorum qui defenfionem idearum innatarum iufc p.runt
folitas diluit objcctiones0
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ffrationemque facilem fruftra implicare, vel infirmkatenf
ratiocinii ■ longitudine ejus fupplere videntur. Si enim.
veritas tam eft evrdens-, uf omnibus mox pateat; quid-
nobis opus eft ad eam confirmandam gentium confenfu?'
vel quid novi roboris hie afferetr Nonne firmiffima ve-
ritatis cujuscunque arnplectendce ratio ipfa ejus evidetuia*
mox habenda eft? Haec kaque, übi invenitur, quod in
hocce argumentandi genere ponitur, ad exiftentiam Dei
nobis perfvadendam fola abunde fufficit, Pari modo- as-
fertio illa, qua dicitur hanc notitiam primis humani ge-
neris parentibus a Deo revelatam & deinde per traditio-
nem ad poftepos propagatam effe, talis eft, ut res ipfa
inde fhtis confirmetur, fi doceri queat quid de fe Deus'
illis manifeftaverit, perfvaderique poflit hujusmodi noti-
tiae illis communicatce formam ad noftra nsque tempora*
incorruptam manfiffe: quse difficillima fane erunt probatu.
Unde hujusmodi rationem neque folam, neque cum con-
fenfu gendum conjunctam, ad veritatem rei qua.fitce in-
veniendam fufficere, apparet. Quamobrem prcetenfus
confenfus hicce gentium in his cafibus non modo fruftra
affertur, verum etiam quamcunque adductarum harum
rationum implicatiorem reddit, etiamfi illae in fe validce
ponantur, aliisque igitur uc eo utantur non videri poteft
idoneus, nifi qui ex numero argumentorum vim eorum
mptiflritur, & firmiftima etiam,. dummodo pauca ftinty
negligant parvique aftimant.
§. IV.
Num vero id quod omnes gsntes verum putanf,.
verum quoque neceflario fit, ut cohtendere iblenc Eru-
ditorum plurimi; jam perfcrutemur neceile eft. Primo
«|uidem afp*dlu rem quam omnes fere ratione* praediti
eodeirs
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«odem fe habere modo putant,. haud aJiter comparatam
efle pofle, cantamque multitudinem faliaci quadam fpe-
cie vix ac ne vix quidem decipi, videri queat. Verum
.quoque eft, ingenrem hominum multitudinem nonnifi
pra.gnanti quadam de caufta ad unam eandemque am-
pledtsndam fententiam duci. Hanc tamen cauftam inter-
dum fallacem admodum, confenfumque plurimorum fir-
"n.is ckftitutum fundamentis- fuifle, experientia non uno
docet exemplo; fcientiis namque & artibus crefcentibus
ingeniisque hominum de die in diem exacutis.& fanio-
ra edoctis, res antea fine omni dubio veras habitas, falfa
fpecie mortalibus impofurfte, pofterioris cevi folertior
detexit fagicitas. Quales in rebus etiam Phyficis multas
reperiri opiniones, neminem vui paululum in Hiftoria na-
turx fcientiarumque verfatum, fugere poteft. Quce verbi
gratia annquarum fuit gentium, qua: folem circa terram
volvi, hancque immotam fuum tenere locum, ut hodie-
que omne vulgus ptitat, non crederet, vel quce colores
e radiis pendere folis conjiceret, neque materia conftare
particulari colorifica putaret ? Quibus tamen de rebus
noftra aetas plane alker, idque redtiflime, ftatuit. Cum
igitur in rebus fenfui occurrentibus externo, quce facilio-
xes femper jure haberi folent cognitu, dijudicandis ho-
mines hunc in modum hallucinati funt; mirum fane non
eft, totas gentes, iltasque .plurimas, falfam amplexatas
efle fententiam in rebus abftradtis, fic dictis, quarum ra-
tiocinatione, & non nifi attenta mentis agitatione qua:-
renda eft veritas, quasque inter qua.ftio de exiftentia &
natura Dei merito numeranda eft. De Numinis unitate
fententia nobis jam eft maxime evidens; tempora autem
exftitifle hiftoria teftatur, quibus omnes fere gentes pki-
res crederent Deos: qualis opinio fi non per traditionera
de una gente ad alteram transiiffe ftatuatur, cultucae in-
B 3 genii
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genii unlus fere formae atque gradus tribuenda eft';' qbe.-
in cafu, e rebus fenfibus eadem vel fimili forma occur-
rentibus, aequales oriantur perceptiones neceffe eft, quce
iterum in mente aequales gignunt ideas, Confenfio ita«
que plurium nationtmi de re aliqua, fufpicionem quan-
dam veri tantum inportat, nunquam autem demonftra-
tionem de veritafe ejus efficere poteft; qua fi munita
foret auctoritate, errcres quibus pleraeque aflenfum prae-'
bent nationes", pro veritatibus efte fufcipiendos, prono
fequeretur alveo. Neque decet homines majori ingenii
acumine praedkos, quorum eft rerum perfcrutari ratio-
nes, veritates ex nuda opinione vuJgi metiri, cui plerom-
que neque facultas fuppetit neque occafio nexum rerum-
rationesqtie quibus continentur exquirendi, fed qui o-
mnia fere ab aiiis fibi propofita avide ampledtitur, vel
etiam fuce phantafice & pra.jtidiciorum lufibus obfequkur.
Efi enim, ut dicit Cicero, Phi/ofophia paucis contenta ja-
dicibus, mu/titudinem confiu/to ipfia fugiens' eique ipfi $? fu-
fpefia <? invifa (a), Neque jacturam quandam verkatl-
hxc adfert cautio; quippe quae internis fuis certis" & in-
dubiis characteribus femper prcedita, facile a falfo digno-
fcitur 3 neque ex arbkrio fuffragiisque hominurn dependet.
£ V.
Obfervandum porro erit, viros ernditos confienfum
gentium aliqua de re allegantes, non quidem totum hu-
manumgenus, nullo excepto individuo, intelligere; cum
riihil vis fuae illum amittere obfervent, fi unus aut alter,
in hac aut illa gente, aliter fentiens, reperiatur & reper-
t-us fit, quorura tamen numerus exiguus fit: hoe autem
ipfos
(a) Quceft; Tufeuf. L. 11. & &
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>pfb_i ufgere ficiendi.m cft, null._m gentem exiftere, quas'
rem ignorer, & cujus maxin.a pars ejusdem de illa non
fit opinionis. Qua autem idonea ratione ad talem co-
gnitionem accuratam idearum, qnas omnes gentes de
Deo fovent, pervenire poterinpiui? cum omnium gentium
conditionem, mores & opiniones vel hodieque nos mi-
nime pernofcere, ap.id omnes in confeffo fit. QuantuS
;- ovium numerus Americam, infulas Oceani, immo etiam
African. tenentium, fupereft, quartim regiones nemo
Europaforum adhuc permeavit, multo minus de religio-
ne & opinionibus eorum accuratam &c fide dignam com-
parare potuit atque nobis exhibere cognkionem? Neque
6x gentium qiiarahdam nobis cognitarum notitia de Deo,
colligere absque dubkatione licet, reliquarum gentium
in animis notionem eandem informatam efle. Si itaquc
exiftenciam Dei ex confenfione gentium demonftraturi,
ea de re argumentari velimus, ntilla alia ad hanc confir-
mandam, rigore adhibito, qui dicifur, Philofophico, pa-
tet via, nifi ut accurata primum inftituatur omnium gen-
tium enumeratio, quae per univerfum terrarum orbera
ftint & fuernnt, illasque cunctas notitia Dei gaudere ac
gavifas fuifte, doceatur; quod fieri omnino haud pofle^
quis eft qui non videat ?
Sed überiori hujus rei mifla difpUtatione, poriamusl
Omries gentes cognitas nobis efle, veJ faltim tantam ii-
Jarum multitudinem, ut ad rehgionem reliquarum indc'
pleno colligere liceat jure; exarninandum nobis fupereft
qualis illa univerfe fit ac utrum fibi übique conveniens?
an quaevis notio, cundtis coramunis geritibus, Numi-
riis qualiscunque, cui reverentia modo aliqua tribuitur,
ad exiftentiam Naturae illius, qtiam nos nomine Dei d'
gnificamus, fufliciat probandam? Huic quam pofteriori
foco tetigimus fententia., omnes fere argumenti quod ex
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tiuto pefitur patroni, fine diligentiore rei
e.-unine faverunt; vicio argumentandi ium ievi a Pi,a-
tomis cerote ad noftra usque tempora, fic laborco.tes. A-
lii diverfitaiem fcepeque pugnam fententiaruru do .notia-
ne ac natura Numinis, nihil ad poodus e;us minuendum
conferre putarunt, alii forfan ad totara hr.nc quct'ltionem
nijiil .attenderunt. Ut r.ei cujusdam veritas ex comr.uini
omniu.m ea de re opinione abfimanda fic, faltirn eats-
nus varii h.i variorum conceptus convenire debs-'_t, ut ad
minimum d.e iisdem ideis agacur; quo patenr, verbis fi-
niilibus non aliam plane rem fignificari. Si eairn quce-
yis teftium variecas rem aliquo modo dnbiarn reddk,
lnulto magis taJis, quae praecipuam ferit rei pcu-tem, &
de qua inprimis quxftio inftkuta eft, qua;r.ob ren. k. o-
mnibus rebus, qunrum confenfiente aliorura teftimo.jvo
munienda eft veritas, vere hoc monetur. If ". etiam no-
titia de Summo Numine, Ejus exiftentia & natura, apud
omnes in praecipuis falfem una eademque ef e debet, ne-
que in plurimis ipfam effentiam hujus notionis conftku-
entibus differre; quod alioquin non de eadem re, nem-
pe Deo, fed alia phne, quaeftionem efle, pacet. Quo
itaque in fequentibus vanarum gentium religiofas opi-
niones ceftimare valeamus- & quat.enus omnium veS qoa-
rundam earum ideae de Summo quodum Numine tales
fint ut ferroonem vero de Deo efle inteliigatur; notio-
nera quandam fixara certamque Dei conftituamus, ab o-
mnibus affumendam, in quibus idea Dei falva manebit.
Non unicuique naturce, quae hominum attentionem, vel
ob ufum quem parit, vel terrorem quem eorum in men-
tem injick, vel aliis hujusmodi ex rationibus movet, re-
verentiaque quadam celebratur, hoc nomen tribui poteft:
ex quo Divinitatis titulo, non folura quibuscunque Ge-
niis tutelaribus, de quibus multae gentes fbmniarunt, He-
roi-
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roibusque de humano genere immortaliter rrieritis, fedf
&. Soli, Lunae, aliisque Pou.etis, Igni, Aeri, Arboribus,
Lap?dibus &c> divinus honos euitusque adfignandus fo-
ret, quales tamen notiones, rationis non penitus depra-
vatae de Deo idece haud convenientes, ninil omnino ad
probnndam univerfalem de exiftentia Ejus fidem confer-
re, facile patet; verum independenti, ecterno & n.ceffia-
rio, univerfi hujus Audtori, Conditori & Moderatori. O-
mnes* alice ideae, primo Kcec obcutu aliquam inter fe con-
formitatem habere yifae, re tamen accuratius confiderata
evamefcentem, ad notionem- Dei non pertinenf. Sic
exempli caufla: quamvis fint gentes Solem colenres..
quem ad frUges, herbas fructusque maturandos conferre
intelligunt, nuilam vero aliam Divinkatem, creatorera
fcificet mundi admittant; Deum certe hae tamen non co-
lunt, quoniam idea Soiis ab idea Dei toto coclo diftat.
Adeoque eX Aftri hujus cultu vel religiofiflimo, argu-
mentari minime licet, Summi cujusdara Numinis reve-
rentiam mentibus harum nationum revera infedifle; cu-
jus' quippe idea & notitia plane caruerunt,.
§', VI.
Aliatis denique apponere lubet brevem quandam dfs-
quifitionem: num tam rudes tamque barbara. unquam in
mundo, quantum quidem fciamus, exrtiterint exiftantve
gentes, quae omni Divinku.s fenfti notitiaque deftitutce
■fiierint? Qua in re explorand_., I nftoriam, & quidem an-
tiquiorum temporum prin urn, cot.fulere convenit. Ve-
ftigia religionis earum tan.ura nobis fervavk Hiftoria rra-
tionum, quce vel ob magnc-.s geftas ros bellicas, vel cul-
men illud ad quod artes & fcienrias perduxerunt, maxi-
sse fuerunt memorabiles, quarurnque hinc religio & no-
titis.
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4tia Summi Numinis non potuk ncn.purior efte relig
r>e aliarum ferarum minusque cultaruro gentium, de qub
bus Hiftoria vei nulla vei faltim tam pauca reliqnk mo-
numenta, ut ia aprico non fit pofitum, qualis illarum
fuerit religio. Celeberrima fane olirn, &ob multas in-
ventas artes & initia fcientiarum pofita JEgyptiotum fuit
natio; quam tamen praetir Solem & Lunam Numinaque
qucedam regionis fua. tutelaria, turpiifimas beftias & in-
nurocras imagines, vel ad iiominum vel animaiium ■fimi-
litudinem effictas, honore celebrafie religiofo, fide digni
teftantur Audlorcs; neque ulfus ex tot tamque claris Scri-
ptoribus, quorum plurimi diu in ,/Egypto commorati
iunt, fataque, mores ac facra hujiis populi memoriae pro«
diderunt, illum Opificem quendam mundi coltiifle, vel
nomen Ejus defignafle retulit (a), Religionero Phanictwi,
artitim multarum inventarura commecciique prudentis &
lucrofi fama memorabilium, nemo Hiftoricorum, reli-
gionem eorum defcribens, creatorem gubernatoremque
hujus univerfi comprehendilfe, vel non.en quoddam hanc
exprimens naturam habu.ifle, litteris mandavk; contra
ex monumentis fuperftitionum apud ipfos nequifiimarum,
quae nobis fervavk Hiftoria, c<_iligere licet, perverfas ad-
modum & a noftris plane difcrepantes, ideas ilioruro de
Numinibus fuis fuiffe (b)- Neque nuilto fanior Cbaldceo-
yum fuit religio, quorum etiam magi, ut Herodotus alii-
que tradunt, fuperftkiofiftimi fuerunt & a vera de Deo
cognitione prorfus alieni, quique ipfi, quantum ex Hi-
ftoria collisji poteft, Opificem mundi unum penitus igno-
rarunt; fedT e contrario atternum cenfuerunt & teftante
Dio-
(a) Cfr. Meiners Hiftoria Dofirina de vero Deo P. I, p,
23 feqq.
(i) Id. Ibidem p. 63 feqq.
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oiogetie laertio(c) Aqyam, .Afirem & Terram , & .Diodt-
ro (d), Sidera pro fandtifiirois Numinihus coluerunt, quo-
rum tamen ne ,uni ■quidera fummum in res humanas
imperium detulerunt (e), Nec mirum videri debet, mi-
nus ciiltas has adeo delirafle gentes, cum etiam Graci t
apud quos omnia fere genera artium & fcientiarum flo-
ruerunt & ad eminens ev.ecta fuerunt faftigium, nonnili
fero admodum Deum unura cauifam effectricem omnium
jerum agnovi-le, inveniantur. Pelasgos nempe antiquiifimos
Graeciarincolas, dicuHetodotusf ',l_abuifleDeosfme nomini-
buSjCujusreifinedubiofuitcaufla, quodLapidesinformes,Ar-
bores excelfas, Animalia mirae ftaturae, Ventos, Solem & Lu-
nam aliaque cceleftia corpora, admiratione & honore re-
ligiofo celebraftent (gj, ad quas onu.es naturas Divinita-
tis cujusdam participes fignificandas, nomina propria ad-
huc non invenerant (h), Deinde cum ideae gentis hujus
paullo fierent faniores cultioresque, opinio ejus de Na-
turis hifce potentioribus ita mutata eft, ut humanam ii-
lis tribueret formam, non tamen ut ,unam rerum omni-
;um primam ca.uflam & genitricem, fed multas, vitiis la-
Jborantes humanis, fceleribusque nequiffimis d-edkas, a-
fdeoque & nomine & cultu Divino indigni-ffimas, cole-
C ' ret.
(c) De vitis c/atorum virorum, proim. N. 6.
(d) Bibliotb, Hiftor. L. 11, p. 116, 117. (Manov"- 1604
in folio).
(/) Vide Meiners 1. c. p. 74 feqq.
(/) L. 11. 52. (g) Herod. L. VIK. 41. Platc iu
Ctaty/o T. 111. p. 254. (Edit. Bipont.)
(£) Meiners Hiftoria Dofitina de vetoDcoV. I. p. 167.
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ftf. Liquefi.aqueex his breviter allatis ex vetefurri 'gefP;
rium' de Diis fuis nqtionibus nihil ad exiftentiam Deb
probandam effici pofle; cunr fere niillae illis fuerint taies*'
de Ipfo ideae, quales de Eo formandae funt.
Ad hodiernos popnlos barbarbs attendentes, fenten-i
tiam noftram ex Hiftoria illorum porro firmari invenie-
mus. Hiftoriam Religionis iliorum, quos pauci adie-
runt Philofophi, narrationibus peregrinatorum, faepiflime
facultate rem rite examinandi carentium fundatam, tene-
bris quidem tam moleftis plerumque efle obvolutam, uC
haud f acile fit. intelledtu, quid illi vere fentiant, faten-
dum eft. Homines enim, quibus idea Dei cultusque E-
jus ex ratione & revelatione adeo eft cognkus adeoque
lamiliaris factus, ut fibi ne in mentem- quidem veniac
gentem quandam reperiri poffe illa prorfus carentem,
omnia vel miniroam hujusmodi cultus fpeciem habentia,
ad cultum Numinis mox trahere, fuis ideis convenienter
repraefentare, fuisque haud raro interpretamentis ornare,
non dubkant. Sed pluribus tamen confukis ac inter fe
collatis, iliis praefertim qtios prccjudicatis opinionibus mi-
nus- tribuere animadvertimus, reque ipfa diligentius' ex-
penfa atque examinata, non omnino omnr illam dijudi-
candi facuitate deftkuimur. Totam rationem egregie ex-
plicat Illufiris Heyne. Qupties inquiens a/iquid evenii\
cjitod tertotem aut metum injicit , aut mitationetn movet,
hoc barbari populi fufpiciunt , venerantur,- adorant. Itaque'
animans injblitce magniiudinis, autfioilertia ingenii attf quk-
cunquc alia arte noiabde, inprimis fcrpentes, quorutn tof
Jinit genera , aliud aiia de cauffia, mirabi/ia, tum arboris'
fptsies adhiic ncn vifa, porro atte <? ingenio bumam effi- '
ffum aliqnid, etfi mamt ad Jenfum nofttum rudi, hac >? fi-
mi/ia animos harbarorttm ad /atandi <? exfulfandi infianiam
a-dfpeff/t efferre fio/ent. ffam cum politiores popu/i hunc ge-
ftum»
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fittm % -bunc affief/um fia/tantium, ptoftcrneniium fie , .aioran-
" tium, ad re/igiones fiere refcrant: Sol/enne eft omnibus fiert
Aitfioribus, ui id ipfum .pro religiojb cu/tu . babeant , utque
eidem , id quod inter nos haberi jolet,-numen aliqitod propo-
Jituin in illorum homimtm auimis ejfe jud/cent. Hinc natam
arbitramur pervulgatam ilLim opinionem, ut barbati res ina-
nimatas quasve fibi obvias , tnodo judicie.de/efias neficio quo ,
tnodo infiormi fpec/e adumbratas , colere dicantur, fnterdum
tanqiifim Deum 0. M. Interdum Geniotum aut .Damonum lo-
co, ex ipfo adeo iUo genere, cujus nulia nifi ex janf/ioreno-
fira difciplina effie poteft in bominum auimis notio .(.'). De
.mulcarum fane incultarum gentium religione talia judicia
lata funt. .Hominibus vero, qui appetituum tantum fuo-
rum coecos feqvuntur impulfus, eaque folum attentione
/compiectuntur, quae illis in ufum quendam directe ver-
gtint neceflitatibusque fuis fublevandis inferviunt, quo-
rum vires animi limhibus adeo .circumfcriptae funt ac
parum evolutae ut omnibus ideis fic didtis abftradtis ca-
reant, nec relationem quandam remotiorem cauftarum
& «ffedtuum inter fe perfpicere, vel ex contemplatione
rerum notarum ad cognitionem ,aliarum afcendere va-
leant, quorumque in lingtia hanc -ob cauffam neque no-
mina res ullas fenfibus haud obvias defignantia.inveniun*
tur; bis inquam hominibus, qualis .notitia Summi efle
poterit Numinis, cujus exiftentiam., revelationis Juce.de-
ftituti, nonnifi duce perfpicaci Phrlofopbia detegere pos-
fumus? Quam difficultatem jam Platq (k) fuo non igno-
ravit tempore, aliique illuftres deinde fatis perfpectam
thabuere Philofophi. Sunt quoque Lliftorici, qui genti-
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(/) Opttfc. Acad. T. 111. p. 1.
fik) in Timao T, IX. pag. 303. (Edit. Bipont.)
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bus quibusdam tam tenues animi tribuant vires, ut ilhp
omni idea fuperioris cujuscunque Numinis, ritibusque
cultum quendam declarantibus religiofum carere fatean-
tur: Barbaros e. g. in Cino/ao, Brafi/ia quadam parte &
infulis nonnullis Caraibicis- vitam degentes (/). Quf
contra populi fupra fummam hancce mentis humanae
ignorantiam fapere coeperunt, quamvis proxime tarrien»
adhuc eidem affines fint, potius ad mala quibus* vexan-
tur, quam bona quibus fruuntur, fuam vertunt attentio-
s_em. Ad cauffas- itaque illorum perfcrutandas pronioress
fune"
(/) Cfr. Robertsons Hiftoty of America T. 11. L. IV. p.
134 feqq. (Edit. s:t;e.) Quce Ribas apud eum de Reli-
gione gentis CinoJao p. 470, prbnuaciaf exeinpli loco hic
apponere lubet: ff vas extteme/y attentive (inquit) du*
ting the years I refided among them, fo afcertain whe~
fher they were to be confidered as ido/aters, and it n/ay
be affirmed witb the moft perjefl exa&nefs ,. that tbough
among.fome of them tbere may be traces ofi idolattyy
yet others hawe not the /eaji knoiv/edge of God, or e-
vers of any falfe deity t nor pay any formal adoration
to tbe Si/prems Being, who exercifes- dominion ower
the ipor/df nor bawe they any concepfion of the provi-
dence ofi a Creator or Goveruor, fitom whom they ex-
peff in the next lif the reward oj tbeir good or tbe
punifhment of their evi/ deeds, Neitber do tbeypub/is-
/y join in any act of divine woffhip'.
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fimt quas cum oculis fenfibusque detegere non valeahf3
effectus tales ignotis & occultis Naturis tribuuht. Sic
fulminum, procellarum, terrae motuum aliorumque fimi'
lium phaenomenorurh, quae illos vel terrent, vel la.dun_
imo fiepe mortem eis inferunt, auctoreS tales habentur
rebus ipfis inclufis naturae, quas iracundas vindlctaeque
cupidas fingunt, adeoque ne fibi noceant, eas modo vo-
tis & muneribus, modo victimis cruentis, faepe huma-
nis, placare & adorare ftudent, Hac etiam ex cauffa
Fu/men tantum Btafil/ani quidam colere folent, neque
nomen aliud fuperiorera q-uandam Naturam defignans,
nifi idem quo fulmen denotant, notum fibi habent; ut
etiam Cemis , apud Caraibas aliquos audfor omnium ha«
bitus malorum, nullam ob aliam cauffam honore eft af-
fedtus, nifi ut furor ejus tali fedaretur cuftu m), Quod
oppido docet, non modo has notiones innatas homini-
bus non efle, fed neque ad cognkionem cultumque Nu-
fninis omnino pertinere»
Gentes denique farbarae ad majorem evcctce ingenil
cultum, a cultu licet vero & humanitate longe adhtic re-
uio.ae, res eciarn ufuro fibi infignem adferentes mirantur,
illasque quodamroodo adorant. Sic ingentem fine dubio
Soiis ob ufum cultus hujus Sideris mukis adoptatus fuit
nationibus, cui vel foli vei una curn Luna & Aftris aliis
cultiores etiam gentes plurimae honorem tribuerunt; qtioU
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 et de Veferibus BaJ>yloniis, Perfis aliisque conftat, & cle.
populis Florida, Natchez &:. Bogota didtis, peregri...atores
teftanttir: quorum qnidarn ternpb quoque iilk ex.ftru.xe-
runt, variis ornamentis iila decorarunt, per facerdotes vei
miniftros facra i's fieri curarunt, fiicriflciaqus vel cruenta
vel incruenta imo etiam humana, ,iis obtulerunt (*.).
Haec confilia omnium fere relisionem cornplebuniur tren-
■tium barbararum Americae; & fi quaedam notionero ali-
quam Audtoris & Cubernatoris habere hujus rnundi vi-
dentur, adeo tamen exigua illa atque confufa eft, ut pa-
rum ultra humanae naturae fimilitudinem iiiam exaltare
valeant: quare & humana illum plerumque, aut inepcio-
re etiam, fingunt efle forma, functionesque illi tribuunt
turpes ac etiam nequiflimas. Cujusmodi opiniones roen-
tibus obverfantes barbarorum, indignas quae de Deo fo-
yeantur, ac ne fpeciem quidem honeftae habentes reli-
gionis, ad fummum nullo jure transferri Numen,
nemini non apparebit,
(n) Id, Ib. & Charlevoix Hifioire geneta/e defa N Frnce." L. I. p. 42. 43 (Paris 1744, 12;o).
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